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MAGYAR 
Az egydüli magyar bányászlap az Egyesül! Á llamokban 
75 EastlOth .Street 
IT ÜZEN MAGYARORSZÁG AMERIKA 
A SZÉN ÁRAK ÉS A BÁNYÁK ÁLLAMOSITÁSA. 
UT SZEHA.TOR A SztNBANYAK A..LL..AMOBITABAT FELTtT-
LENOL SZOKSl.iGESNEK TAJI.TJA. 
.&. ~ úakat culdl gyökeret ln\6zkedhekke1 lehet len leu6.l-
lilm 
Nemr6gibcm jelentettük, hogy bányAb61 11cm egyeneaen ~ fo. 
Muieo Allamban ,nami kuelé, - gyaszt6kho.i: jut, hanem a1.ámoa 
b6 vették b a binyilr:at. de n 6t- mú kéun men,·e kereaztül aok-
vfítel utiin pit napra megint ,,iaz. kal drig&bban kerül oda, mint 
uaadtik a binyák tu\ajdonjog6t kellene. A tenneUik nem illlhat• 
a bányamiivelllknek, mert caaki>1 nak a fop-y1111tt6kkal köi:vetlen 
a binyáuok ntri.jkjiiriak t11nam11 ii86zcköttetéaben. mert a kicainy-
alatt akartlik uokal úlla,ni ellen- be.ni &dilit.út nem villalhatjAk 
llnb ali bt lyczni ealillarnilai:- ke- malfl-lkrn, hiszen e~ lehetetlen éti 
wltetni. mr.l{oldhata tlan feladat. 
Horthy kormányzó 
A magyar n~uu:et. biir:aloPWal t ekint. az aI:lcr1kllJ. 
ma.gyaraág tel6 , mclyt1Sl 111a1 nehh helyzet.6ben 
hathat6s tá.niogatáat vár , Oroazoraz.úsban s1nylödö 
hont1~ár aa.1nk huaazáll1tása, a1Jaa ellena6gelr. 
egyre 1Bm6tlödö t.ondencJ.6&ua rágalruinak 11egoátoU.1a11 
az or>azí.g bec:aUlet.6nek , J6 hlrnev6nek toltá.muztáaa. 
J6r6ut att61 tagg,boBY u aiuor1k&J. magya.raáa 
11ennyiben ha jlandó ertitorráaa1t l:!agyaroreú.g 
levele. 
ll---.. 
MAGYARJAINAK? 
Al. EGÉSZSÉGES VERSENY 
mindig a forgalom hauoira viit. Ila u a rigl 11.ijdent& a nac 
IIOlitikában is bevilik, akkor a lObt tmltgetett NemEetdi: Lipj,b61 
1ahi11 migi5 cuk lm valami. A politikusok b ,namUrfialt jóunabb 
rau1I kezdik belátni, hogy a NeD1J1elek Ligája eddig nem •obt ,n d, 
/l.Öt mondhatnink semmit. Hatalma nine1, operette hadtereg,t kine-
vetik. Megn!tett.a: tebit • tervuet.Et u nj nemutek Iigijinak, md1· 
nek mAr • neve 11 mi■ leiu: :Ne.mutak Egyesm&e. Leu-e bel6\e ni.a• 
mi, ut még nem lehet tudni, de ha telje1en uj öe;vfoyellen fognak ba-
l~dni u Egyttület alapitó i, akkor talio nem Icu bel6!e olyan hatir--
t ■ lanul ~y febülá, min amilyen a nem ■ike.rO.lt Nem.aetek Lipja 
volt. 
UNCLE SAM Al. EGÉSZ Vll.ÁG 
hitelu4je, de s■ jo09 ur, érezheti 111agit ebben a sze~p,l:beu, mint 
l\1 u •~•• aki mir harmaduor fizeti ki tékozló fi6nak ■dóldg■ it h • 
j11vith■ latlan lfhüt/j megint e■a k több adótdgot eainil. A b,bonmalr. 
m,r ide.tova hirom h-e v,ge van b ahelyett, bog7 a vilif ad61d.gal 
iogyninak, egyre nar1obbodnak. Cu.k arra •karjuk uonhan figyel 
mntetni a UkW6 fiukat, hogy a legjobb apa t. meguo.j■ Tq"re a aok 
l,iibava.16 pénr.kidobh:t é1' 0111 ul'!p napon kijelenti " 'hitelu6b.ek, • 
lwl•J'" egy eentat ■em fi&et. Ifit fognak majd akkor min'1ai u eu~ 
u'!kor.16 fiuk, 11.t igar..ln csak I j6 ,, tudja.·Talin mg-111: egJllliet, 
mint• k!U mnt!beli orou.Jin. 
A SZÉNBÁNYÁK ÁLLAMOSIT ÁSA DIDEKÉBEN 
/'--
MAGYAR BANF AtnLAP 
M U N K A H I R E K : ...................................... : 
--- . . . -Windber, P&. A Bttwind Coal httenkint hat napot dolgoznak. A : • ' t 
Companynlil dolgoz~ l\lilr.16 Jánot blinya egyentt, a uén magaadga • elr.====== !====== 
:t::~k~e;:!;r:~:~~o~~~•é!~~ t:~,:~~:~ :!~t. ~~ \~==~: • : 
napot dolgoznak egy héten. Ab&- lejárókll ia akad néhol. Karbájd A Himler Coal Company 
nya egyene:11 ú a uen hlirom él lámpával dolgoznak K a uenel 
[él Jáb magu. Viz, gb nincstn. tonnMÚU'Dra fizetik vegye~ m6-- , 
~~~6~11:b~;:~:!~~!:~~!~!~~ ~~U:~nkfnt-;;n:! e~;:.~:ie.~':!:: részvényeseinek a figyelmébe 
nalr.. Tonna atámra fiutnek ve- tet fizetnek. Szerencsétlenség 
gyet méréssel $1.28-at. Caakia pik- igen ritkán történik. A bánbm6d 
ke. munka van. Baj ritkán fordul olyan, mint a legtöbb helyen. La-
eló. A binásm6d eddig j6, A meg- kbt nehezen l~et kapni jelenleg, 
Hhetés á ra közepes. llunké.sokat mert nincsn üres biz. A helyet 
veazn.ek fel, de a helyet nem na• aj€inl ja a magyar blinyászok fi. 
gyon ajÍtI\lja. gyelméb(l, ha )nnnkli.t ker e~nek, 
vagy eseneselni akarnak. MunkA-
Pittlhurgh, Ill. Az Orehard Coal. sokat W03lanába.n is sziveseu vesz-
Compan~· mó!lt me)/nyitott bfmyfl. nek fel. 
jlii.isn uivesenk ,·esznek fel ma• , • 
gyar b€inyhszokat. Csakil! bá' Barnnm, W. Va.. Andy .Kántor 
nyásr.papipal jeien1kcu:enek testvérünk, a.ki a Calbo Coal Co. 
azonbsu, mert papir nélkiil nem uj telepein dolgoúk a?.t irja, hog,Y 
veaznek fel senkit a tefop<m. A bú- a munks j6J megy és átlag az egész 
násm6d j6, a2 emberek 111-épen ke- hetet kidolgozr.ák. A bánya egye• • 
reanek, • fi házak ti$ZlÍtk , kénye\. nca és a s1.én magassága 4 sokk. e 
mesek ~ jők. Akinek tehfll mun. Az egyik bány(iban akad egy kis e 
kára van szüksége, ,·agy pedig \'iz, a másik teljesen sdi raz. OM. e 
.-áltoztatni aksrja jelenlegi mnn• nincsen. Az ebö btíny{1ban 1·an e 
kahelyét, módjs 1·a11 a1.0nnal e..en vsgy három inescs lcjí,rókó is. e 
a telepen munkábs álla11i. Karbtí.jd lámph·a.l doli:01.nak. ,\ e 
szenet tonaszíimra fi1.olik ,·cJ:'yes e 
Gladyt Mine, W. Va. A Long méréssel és uolidból lövik. 'T'on• e 
Coal Mining Company telepén n(1nkinl $1.18 centet fü.etnck . e 
.dolgozó Miran Jil.nos és Mihály Sr.crenesétlcnség még eddig nem e 
test\•érek irják, hogy a munks j61 fordult elll. A bánásm6d j6, a le• e 
megy, hat napot dolgoznak he, lep uj ée jelenleg ne vev.nek fel e 
tenkint. A bánya egyen!'!! és II szén uj embereket, de ha kelleni fog • 
magassága 5, helycnkint 6 sukl... ide bányási kö rülbelül két ,·ng~· • 
Vil ,·1111 egy kicsi , dc e:r; nem 11ka.- hé.rom h6nap mulv11, akkor 11:r;ivból e 
dályozza a munk.it. G.i1. és !ejá• ajánlhatja n helyet n magyar • 
rókö egyáltalán nine!<en sc'hol. testvéreknek • 
Karb.ijd \ilmpá,•al <1o!go1.nak , e 
Ezuton kivánunk mindenkit értesíteni, akik az 
utolsó pár hónap alatt tclkeink irál!t érdek1ódtek, 
hogy a telkek és utak grédolását megkezdtük és pár 
hét alatt be is fogjuk fejezni. 
l\lost már tehát ismét hajlandók vagyunk a tel-
kek árusitását megkezdeni és felkérünk mindenkit, 
. nlrik már korábban irtak, hogy ismét tudassák ve-
lünk a szándéku}rat. · 
A beérkezett érdeklödő levelek száma sokkal 
tulhaladja az eladásra kerülö lotok számát és igy a 
komolyan venni szándékozók 1cgjobban teszik, ha 
azonnal lejönnek vagy irnak. 
Mindössze 33 lotunk van még cladq. 
Félreértések elkerülése végett megjegyezzük 
még azt is. hogy ezeket a telkeket nem .a Binder 
Coal Company árulja, hanem a Warfielden dolgozó 
magyar bányászokból alakult társulat, akik nem a 
haszonért dolgoznak, hanem az itt letelepülni szán-
déko.zöknak akarják jutányos áron telekhez segiteni. 
A Himler Coal Company a saját földjeiböl senkinek 
semmit sem ad el. 
Leveleit igy cimezze: 
Buck Creek Land & Development Co; 
W ARFIELD, KY. 
2. LANG JENO, elnök. 
Tonnuzámr:i fizetik a !Zenct ve- Herrick, 0. A Wheling and L. e 
gyes , méréssel. Van masina és Coal Companynál dolgoz6 F ekete e 
pikk munka. Masina ut.in 64, pikk hlihály testvér azt irja, hogy n • 
után 93 centet fü:etnek tonn:iu• munkn j61 megy és mindennap e 
kint. Szerenesétlenséi; soha sem dolgo1m11k. A bányn egyenes, a e 
fordul elö. A bánásmód igen jó. szén üt és fél ~nkkos. Néhol van e 
A megélhetés annyiba kerü l, mini , •i,:, de kiuivsttyu1.1".€ik. Ob nin• e 
bármely más helyen. Munkásokat csen, 11 lejárókö 12 collon. $,:abad e 
minden nnp vesznek fe l és a he• lámphnl dólgoznak. A ~t.cnet ton• e 
!yet ajánlhatják II m11J?Yllr teat. nosd.mra fü,ctik 88 ccnt jhel ő11 e 
yéreknek, de u a nagy baj, hogy ,Jeffry masina ,·ágjs. A mérés ve, • 
lakást nem lehet kapni. gye11. IRilkfo törtbik azcrencsét. • • 
• 
• 
McDonald, Pa. Átint a Carnegie ~:~~g~s:kbá11nná:;~: ~:0é
11
m':0~~~- •····•·•····••··•••••·,.········ ··•····•• 
Coal Company telepein dolgot6 hol. Munk/inokat vesznek fel mo!I 
Oemelcr F'errnc testvérünk tu- is b 111.o r!l'almas eml,emck, aki 
dntja veliink s mnnks j61 megy és dol~o,:ni nkar, njánljn II helyet. 
BOLDOG UJ ÉVET 
A Himlcr Coal Company igazgatósága 
boldog uj esztendőt és jó ünnepeket kiván a 
társaság részvényeseinek és jó barátainak. 
Hll\1LER MÁRTON. 
BOLDOG UJ ÉVET 
A Magyar Bányászlap szerkesztösége és 
kiadóhivatala boldog uj évet és-jó ünnépeket · 
kiván a magyar bányászoknak. 
. BOLDOG UJ ÉVET 
A Magyar- Bányász Otthon vezetősége és 
alkalmazottai boldog uj évet és jó Ünne·pe-
,ket kivánnak 
RONA ÁRl\1ÁN D, l\lanager. 
BOLDOG UJ ÉVET KIV ÁNNAK 
MINDE~. MAGYAR BÁNYÁSZNAK 
Róna Ármánd 
Tev:in Endre 
Orosz Aladár 
Balogh Fábián János 
ffLMILLIÓ 
válogatot t, legjobb magyar köynvet kaptunk most 
Magyarországról. · 
A legkiválóbb irók regényei, elbeszélései költemé-
nyei vannak raktárunkon. Dus választékunk van 
mindenféle szakkönyvekbő l, tudományos müvekböl a 
legjobb imakönyvekböl, szakácskönyvekböl, szinrn'ü-
vekböl, valamint a legujabb, legszebb magyar kották-
ból és gramofon l emezekből. 
évi t1~~~\d~';;b:Y~~~!~::,z~i~atbit~őf[;~n:z~~fj; 
a.jó könyv. Rendelje meg azonnnal az a lábbi KIS 
KőNY.VTAR valamelyikét. ' 
, 1. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar l\önyv $4.00 
II. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar könyv $6.00 
III. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar könyv $8.00 
Bármiféle könyvvásárlási ügyhtjn forduljon hoz-
zánk teljes bizalommal. Jelszavunk: Pontos kiszol-
gálás, olcsó árak. 
Fötörekvésünk, hogy a jó magyar könyveket min-
den amerikai magyar bányász házához eljuttassuk. 
Kérjen részletes könyv-áTjegyzéket, amelyet dij-
~esen küldünk m,eu önnek. ; . 
Pannonia Magyar Könyvesház 
208_EAST 86th STREET, DEl' ••. NEW YORK, N. Y. 
Uj Magyarország térképét Pontos határvonalak-
kal 50 Cefftért szállitjuk. 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETI!TET AKAR GYÜJTENl A MA· 
GYAR B_ANYÁSZOK ÁLLA!U BANKJA. 
EGYNEGYED MllJJÓ DOILÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? ' 
A magyar bányászok bankja hatalmas. 
erös állami bank. A dolgozó tőkéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
za1ék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint liárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielött pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányá~k támogassák a bányászok 
bankját. 
HIMLER STA TE BANK 
WARFIELD KENTIJCKY 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
SHARPLFS, w: VA. 
RuhaneMllel<, di,6, kalap ú mlncle,iltle maper hua\ ell<l<el<. 
.lrelmal IIMlelluoulltba tja birmely WHl Vltg\11lal Qat11, lnJol 
' 611 meg fog 11llilidnl, hOIJ az . .. Ualm 90l<UI olc.llbbak, n:i,n .~ 
l<Ar6 Wmra TilUolom az &rulmat. 
Po1talre11d1J4Nte1 POlltOUJ16off<Jra11ellDIU11<. 
••••••••• , •• ,,,11111111111,,, ........ ,,,.,11111,,,,, 
A Korona mai árfolyama 1000 Korona SZ.20 
llfl•~llllnk 0.J MóDSZltRT • koroua b lkilllúra h elltllJdffbe, 
n1el7 •U1rl11La kl(l<lltb t oron,~ a l.e&GekélJebb köJ ~ I kWclhell. 
bjo11 mlnt!J.in fel~ltúúl. 
SOK 1'11:NZT J."<XJ TAKAIIITANI, HA llóDSZERCN'KET KEO-
l'l tóllA.L.IA. 
IIA.l'ó.JEO\'EKt,:1' a U.....,,lgok ~ llnill adUAk tJ. A bnüt-
=·korl4toa&Mt •"'1' te]Jflll beaU..l«&& t.enedk, Ne bao 
l'IIIISZT k lllU KtH.J>IILDI boaa.k N Jlllb.üoa ..,_.,&u'eket. adlllll< 
" ' · 1000 11:oronú f"6no•f,117 •<l--4. 
PJ!.SZT u .... ~ .. IllldaPNtul elhelJtt,tinl<. 
P &N
7
~:,~
1i!f'!,~"!.,~:":!.i~o'::.:eota ~~!'::r.11, melJ fr-
MAGYAR-AMERJKAI BANKHÁZ, De Vita 
l
f ualloltnlba11kcl,epartm"•tellcnlln&oala1t. 
3105 FIRST AVENUE NEW YORK, N. Y. 
"!...'..!.!..!.!..!.!1 ........................... 1 ...... .. 
Holland-America Line 
DUl'lACflAVARU Ht\X,K JNDl1L.&3Jl • 
[{4,"7]< ;~=?~J§g;j f ·=!f 
Fenti hajók 3-Uc O:~~~n !1i~~•n~:1ea utaiú nyilik 
MOST J11B. ROTl'llDAMON ÁT LEHET UTAZM 
HOLLAND-AMERICA LINE 
:W S'l'ATE 8TRRIC'I'. l'fRW \'ORK, N. Y. 
-···························-········· • Cunard Anchor Line 
S. S. I T A L I A S. S. PANNONIA 
Indul : JANUÁR 20-AN 1n(uÍ: JANUÁR 22_gN 
Dubn,TIUkb& .. -... ... D b ikba 
Harmad oeitályu irak: u rovn n Triesztbe 
DOBI.OVNlIBA .. $12G.OO Harmad omil,v. J'IY Ú"I 
T&IUZTBI: . . . '116.00 ., ..... 
MUlladia40 
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Péter Karácsonya 
A hetedik uztendőt töltötte 
ml r Amerikában Karacs Péter. 
E ls6 pettt31 kt:i:dve West V irg i• 
nia egy kill binyaplé:i:én lakott. és 
norga\ma,an dolgo:i:ott a bánylÍ-
ban. Egy néhlny falubelije mind• 
járt pmruzAllha után ide ki• 
nyitotta J, a:i:óla iw ott maradL 
Siorgalmu, e3endn, halk&za-
vu ember volt Karac, Péter, nem 
nzgyon uerettik, de m>m i, gyü-
lölték. Olyan uiirke embersuím-
ba ment, aki ae nem os.i;t, se nem 
uoro.i;. 
Reggelenként 11.1.épcn levette a 
polcról a dinerbakétot, gudbb,jt 
mondott a burdos missiis:i:.ének éli 
elment dolgozni. Estére ha.i;n jötl, 
megette a:t: eMje t6.lalt ételt, egy 
kicsit clbenélgctct.t, néh·a napján 
magyar ujúgot olvasott és lefe· 
küdt. 
Soha senki sem tudott meg róla 
iem jót, sem roasut. Sohn még 
azt aem tudták, hogy van-e odaát 
az or'll:i:ligban es.a\ádja, csnk aej-
t etUlk, hogy van. m(rt centet cent 
mellé rnk,•a cgyte vÍt rt va\nmit, 
valami lehetetlen, ,·nlnm i naµ-yon 
me!l!lzi ttivolbnn lóYÖt, dc YŰrt. 
1 A.tok. akik ki6slÍ köulebb áll-
tak hozzá u~y tudták. ho::-y Kn, 
I rae11 Péter e1iy lcányrn ,•i, r, egy 
· da rhsdereku, s1.llkchnju lc/inyra. 
11kit 11 híiboru .'Liokitott cl !Öle(•~ 
akitli\ m,ír évek (,;n lr1:ekt sem 
kapoH. de nzért c.'Lak vl,rt rc!i. 
Nem i ll ~ejtt'!t{,k n találgatók, 
hogy milyen kiizt'l ,·1rnnnk 111. ig111.-
dghoz. Knracs Péterténylegn le• 
hetetkn uoda megn1lósulblit 
' 
d1r1n. mert biST.cn Karne.q n 
le1Ín}·hiltlcMégemiatth1u!"yt11ott 
• nülöbaúját, a leány csalfadga 
kergette ki idegen országba. mcsz• 
in:i a west virginini hegyek kö1.é. 
Néha a:i:onbon ma!?& 11cm akarta 
elhinni, hoi,:-y Cll igy van, remény. 
kcdett, !iltatta magát és hetenkiat 
JegnlftbbisötizbenriagaUalilom-
ba fliritdt tn1ét aual a r6z!'ás 
gondolnttnl, hoi:y hol"nprn itt.l~~ 
a Rod.l, nem tör tént semmi, ne111 
igaz semmi, csak n ro!l!lr. emberek 
találtak ki mindent, Ro:i:itl hil Yolt, 
gzercti még most Íll és e!!'.y szép 
napon csr,k mei::lcpi és elébe Pllva 
esak ennyit ~1.ól: 
- Péterkém mC!!'J:"YÜl!em. 
A hetedik karácsonff ünnepol 
tcKar,;ies Péter az idegenben. '1'11· 
lán még uscndesebb, ~1.omoruhb éa 
Arvlibb \"Olt. mint blirmikor c1.e• 
l őtt. Az utóbl1i kót cs1.tendö na• 
gyon mel!"Öref?ilette. A 1•6st11 meg-
indult Mal!"yaronr.fi,g és Amerikn 
kötött, minden barfitjn, minden 
ismerőse kapott lcwlot, ric neki 
ll(lbn sem hotott a po~th semmit. 
! Mintbn mindenki mei:-feledkezctt 
volna.róla,aRodl,atcst,•hei.a 
barAtai, mind, mind. 
Esteledett. Á miMdU ll k11rá• 
csonyfa körül foglalatoskodott, a 
bnrdosok is mind el ,,0Jt11k fog-
lah'a, t isztfllkodtJk, öltötködtck . 
Egyuerre eaak kinyilt n1. ajt6 és 
Nagy Balba Allitott be rajtn. 
Na!?Y Balb.s, aki éppen ellentéte 
volt mindenben K araea Péternek, 
.mert é8ak Ul!"Y öm16ll belőle a s~ó 
& a jókedv, 1irni &0hasem l:i.11(,k 
denevetni11nnAltlibbazör. 
- Te, Péter; iu:61t Kairy ll11!h:s, 
mifrt nem mentél a postára, mfir 
hfirom napja van ott egy leveled. 
Oda(itr61 jött az or11r.ágból, a te 
::;u:·~~~-e~a,~t:;~rn~, ~':i;::e':!'. 
IIAGFAlt BANFABZUr 
KISS EMIL 
KARÁCSONYI ÜZENETE 
New Yor.k, 13 3 Sec.ond Ave . 
1920 December 2 3. 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP SZERKESZTÖ J tNEK 
IGEN TISZTELT .SZERKESZTÖ UR! 
Az elmult é v folya mán ó r i á e i á ldozatokat 
hozo t t a. szOlöhazáért é s annak la.kos a.i é rt az a.meri -
ka.·i magya rság . EgyedOl az a.z összeg , a.mit 1920-ba.n 
hazakOl d é s végett rám bizott az amer i kai magyar s ág, 
csaknem elé r i az EZER MILLI Ó KORONÁT. 
Ennek a. ha talma.s összegnek a. legnagyobb 
része a. hozzá tartozók. e llá t á s á ra és segélyezésére 
ment a.z 6 - ha.zába. és sok e zer i n s égben szenvedő anyá t, 
testvért , rokont é s bará tot mentett meg a e zenve -
d éstöl , s öt talán a. végszOks égtöl. 
Boldognak é r zem mag a m, hogy az amerikai 
magyarság óri á si segit. ö akciój á ban n ekem a. k.özvetitö 
szerep J u tott. é s bOszke vagyok a. biza lomnak arra. a.z 
é l talá nos megnyi l vánulásár a., a.melyet személyem é s 
bankom iránt ta.pa.szta.lta.m. 
Na.gyQn szeretn ém, ha. mi nden Ogyfe·lemnek 
kül ön-kOl ön megköszön}\etném a belém helyezett bi-
zalmat és •külön kivánha. t nék nekik boldog ünnepeket, 
ez azonban, ór iási na.gy számukná l fogva. l ehetetlen, 
Önt kérem meg t ehá t _Szerkesztö Ur, hogy Jó kivána á-
gaimat és köszönetem kifejezéseit tolmá csolja. 
Boldog kará csonyi é s ujévi Üilf!ep eket kivé-
no k ügyfe l eimnek , osaládja.ikna.k és az egés z a.merika.1 
mag ya.re ágna.k. Ké rem őket , hogy mi n t eddig, ezután is 
fo r duljanak hozzám biZ&l om.ma. l mi nden Ogyükben. 
AliJ?hancm fon tos dohrot írnak 
mert ajánlvá jött. kető ketekkel tépte fel a borité• kérek, hogy ·legalább u a,; egy le- itthagytad ezt a d rága, jóaAgo., felllled hét év óta. hten megAld- .&. CJtJlfilD Lna llü.OYil 
Karaea Péternek minden vér a kot, még arra 1em vett idllt magi• vetem megtaH.ljon és hirt adjon lelket, a ki még moat ia eped uti- jon, csókol hWlégea hngod Erui. VONALA. 
fejéhll •~tll\t. LcvtH, neki, hawlr61, nak, hogy megnéue u irht, sej- ró lunk. Mi hé.la a jó btennek nad.. Sürilok hull tak a könnyek K.a-
amikor mir azt hitte, hofZY min- tette, hogy caak Roúl irhatott ne- egé1uége1ak vagyunk m.indany- lloat mi r i;i em bi~ toYibb éa r&C8 P Her ueméblll, mikor a I&- A Cunard Line megi.llapodut 
denki met:feledke,,ett róla, ta1'n ki, aenki mh. nyian & ativcmMI kivinom, hogy_ maga ia hajóra ult. .A.tt mondta. vél végére ért, a megbéklllés ú kli U! U a m.agyar korminnyal a 
már el ia slrsttlik. Magára kapta lo'éoyea kariktik ugri ltak a aze- téged la friss jó egkuégben ta- kimegy ut.6.nad ú megkerea akú- holdogsig kilnnyeit hullatta. kivAndorlók Amerikába aú.Uitúa 
kabitjU & rohanvht idetett a me elllti, .nem !itta a belüket, 1'1jon levelem. . a viJAg végén ill. fa!An már ott i1 A többi mAr egy-kettőre ment I t ekintetébell.. .h utuoltat a JJF 
f)6stAra. M,r úrva ,olt ugyan ,a k6nytclen volt vimi mig, kissé le- A Ror.Alról akarok irni, akit te van uóta, "'mert van TJl'gr két bele, mire véget értek • 11:aric:sonyi O.n- nard vonal -"Trieut, Cherbourg, 
utór, de a jónivfl HUíros, aki higgadt és awtAn houtlkudett a. egy kettllre itthagytál, minden ok hogy elntuott. Ha istent iwieru, nepek & bek&zantlStt u ujeu- Rotttrdam vagy Hambur, kikö• 
e,:rybcn poatame!!iler is volt, l!tva levél oha!!Úához. Már a megsr.6- nélktl.l. Ha ca1k egy kicsit ia gon- erid j elébe a vit.ig, k_övesd meg, tendő, Karaca Páter arra ébredt, tllkblll boua Amerikiha. 
Péter lzgalmJ,t, no meg a ka ri- litiab6\ lUta, hogy nem a Rod l do\kosti! volna, akkor minden mert 10ba Artatlanabbul meg nem lu,g,- hhu emMr, nem a mii A hAboru Unylege11 befejeúae 
l!J!Onyi hanimlatnak i1 tn,:ed.ve. Jti. irta, hanem E msi, a hugL mbké_nt lenne. Nem a Rodlt lát- bántottak még kedveat, mint te 6t. burdján él, hanem a magi!n & a N bfke mellrilt&e ntin tehlt a 
1dt1t II levelot . Ked.vea Pétert bityim, igy kez- tad te a kia erdllbcn, hanem a Olimpiinak hi\l'jÜ: Y, hajót, m&- hallgatag, IOhuem mot0l7g6 Ka- Cunard vonal fogja lebonyolittnl 
P!te.rl™breduitta a drAga iri.11 l, dMött I lev!l, ez mi r Ieten tud· Kiaa& Ju1c8'jit, aki köll'.ll<inkér - lyen ulrak6lt, vele ment IJ: litván traes Pétert uontul mir nem _,_ a kllzponti eurdpal Ol""ldgokMI 
k ai~t!!lt h12:a. E i:ryenelrt az eme- ja hányadik lrú, smit horúd kfil. t e aatodl.na gy kendlljét és abban ia, a t eatv, rbAtyjL moru P Heruek hiTtik a pl6aen, ereM kh údorlú n.a17 riadt, 
. 
A bányák Yilágábél 
BAlfYilOBBAlfl,8 Xft 
RilOTUL. 
Marionban, 01. A Slogo Hill.• 
búyijib1.naulniö,'-t.ltihben 
sajnAlatoa mrentlll\Uent4g tii~ 
tlnt, mely kit btnytu halWt 
okMla. Midllu a ment3k lcútek • 
ti rniba egymút61 öt-raa tép&. 
n,i tbolsá&Ta megtali!Uk a kff 
Wre.tteritltn véget ért hányta 
6sazúgeU feliam.erheteUu holi-
testéL 
HOL DOLGOZIK. A L!:GOll 
GE.BB AMEIUltAI B-'XYAIZ. 
A Uniled Mine Worbn Jo111'-
nal arra kérte fel oln,óit, ho17 
1egitaenek a legöregebb -.mcrikal 
b!nyiut megtalllni. Kéllégtele. 
nül frdeketi lenne megtudni boa, 
melyik tele~ri dolgoxik a leglire. 
gebb húybz. Sok érdekudolgot 
l~hetne Hlle megtu1lni I régebbi 
idlikrlll, amikor még aem mqi. 
nik vigtü: • ueaet & • linika1 
1em villamo., er-6 hajtotta. Ila ol• 
vlL'l6ink k61iil akad olyan, aki ia. 
mer öreg, r,gen bány!autal fog, 
!alkotó binybzokat, tuda,dlr "'· 
lilnk azok nev~t h eimR 
A XEMtNYSZtN TE.11.MELt B 
KIELl:GITO. 
A december n,gyedikén ,égi6 
dött Mten, a beérkezett kimuta. 
t'8ok uerint a keményiuén terme 
lea kielégitllvolt. 39.214. koeel na-
net r~ktak meg és u ö11111termal& 
11 ll7.erint 2.051.000 netto lonnit 
lett ki. Amegclótöhatet tehit'l6 
ezer tonnhnl haladta meg I ter 
mcléa. 
AlQ BATRAN O MOSOLYOG-
VA HALT MEO. 
Connelsvilleben, Pa. John Rieh-
~e:i ~~~;:j::~~e:d:1:~~!!1;~':; f 
töltötte el, men kora iJjuaágit6J 
ketd9e bány.hskodoti,szercnedt, 
lenlll jlirt. Egy megtelt -kir! • 
aeftolda.tAhosdobtah~digol71n 
uercae16tlenill, bolQ' Richte r • 
nyakát törte el. Ilaláloa 1ebnü-
lé11.e él n11.gy fijda\m~i dacAta it 
aaját libin ment el a batalmu 
termetü er&i ember a binya be-
j/iratához bolt leülve "rta a·1 
o?1'osL Tudta, hogy v,ge na, 
, rute, hogy élve nem kerill ki • 
binyAból, dc egy pillanatra 'aem 
veuitctte el bAtordgAt és &Mi ■ 
legfuresibb jókedvk Tre!Alko1• 
va bcuél,getett tAraainl E9 ei, 
órai lrinlódú ut.ln megha.lL AI 
egén telep 011Ztit!1n. duvétt 
mellett temették el a bAtor bl 
nyáut, aki megmntatta. hogy e111 
bc~filetben eltllltlitt '1et utJn, 
hogy kell b!tran, nyngodtan mer· 
halni. 
B OLDOG UJ t,-ZT 
Boldog karielonyi " ujtri tin.. 
nepektt kirinok mindtn riuri, 
nyat tta\vfrenmek, u &alN ma-
narbinyluolmú. ú mind.m ma-
narhonf~ 
Horn7',k A. J !not 
a ll[qyar BinJiulap lepcfbb 
harooa&. Parmlng\on. W. Va. 
Idegen osztályunk-
ban kifogástalan 
kiszolgálásban 
részesül 
l'fllZI d,..ttt,,n,, po,th ...., 
•iirp;ii~Ue•'-t•IAI. 
2.lletfen ~7Ni W.-.., 
klil(úldi buli""• •""7 ,-.. 
la-Ullla,,flpf""4,t.. 
a. AbetltllilaTYflPV•kl--
&aJoool'-"-J&ft-..-aL 
.. . BeluoJ1~• • utllWI 
........ bdit.kü~ 
a. KIUróJdl p&.U1 - ...... 
"'"~ l•Mpt "1'AH7- -
ri•< 
& T~ . ii-.. 
1"4i,-u.tn.& 
- KOUOWI oaz'l'.U.1' -
Mellen Natiaal Bali 
Fifth Avenue, 
PI'.ITSBURGH, PA. \et re ment 11!obAjAb11. egyedfll dök a mead Idegenbe. Enrc ■em talilkozot t u erdéllSUI. Da te Irjü mir egy pl i- IOrt kedvet lwwa nave!.11 Péternek, mert nem .A mar,ar t~tu.11 kel'ellh• •hrt 1,nni , 11zh·e m•jd kiuirrotl jllti rilau, hogy miért ut eaak a eeak ntm hallptt.il ,1enkire aem- Péter magadról ia, mert e1r7 'uó TOii nila boldogabb M megfllp- W- le~i&. '9 a Cuud 
h~lytr61 annyi r• dobofZolt . ~u- ;ó bten tudja, meg te, •kit arra min, ment, t a ma«ad eau utin h nemaot, de ann,:il Nm hallottunk dettebb tmber u •rfiu meaAben. "t'Ona1n ffl. ,,_ ______ __, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP. 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7S En.st 10th Street, New York 
Tdephone: Stuyvesant 061 
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Munka, ttnlenf1. 
tanuli.l" 6-netart.All 
El legyen a Jelua.-u11k, 
mert111Ha;ltbe11nllnht 
el~re a boldogulU felf. 
c, Work,honeaty, edueuion 11nd r ooperatlon! Tbl1 tbould be.,,,. !U O! !O. fortb11helpau1 to•·ard ou r 1u-=-
Miért kell minden magyar bányásznak előfizetnie 
a Magyar Bányászlapra ? · 
l. l\Iert a Magyar Bány:'i.szlap az amerikai magyar bá-
nyászok legjobb barátja, gyámolitója és tanácsadója. 
2. Mert a Magyar Bányászlap szó,,al és tettel mindig a 
magyar bán)•ászok érdekeit szolgálj a. 
3. Mert a Magyar Bányászlap sohasem kért a magyar 
bányászoktól semmit, hanem mindig csak adott. 
4. Mert n l\lagyar BányászlaJ> az egyedüli magyar bá-
nyászuj ság, mely oktat. ne,·el és tanit. 
Názárethi Jézus 
Irt.a: Pólya Láa:16. 
Kit Bethlehembe küuöntött az élet , 
'>l,(it 11ayypéntekre ,;,aga11ztalt a vég:et; 
A~lettél , hog11 j6 utra U:rjlink; 
Aki mcghaltrU, hogy örökké éljünk ; 
Tatvérl hittel fogadunk mi téged, 
Mert ml h meghaltunk u6z halállal érted: 
Názárethi Jézus! 
Lobo{ld lángba gyullad fel az este, 
Aprd gyereknek l evénJ,edt a teste; 
Kopogda mank6 l6r11a a legénynel.-, 
Leányok arc6n barázdák he1111élnek. 
Kik 1.'IÍrni tud11ak' még, Tereád várnak, 
.NI/Ud ki az ajtaját minden magyar háznak: 
Názáret/li Jézus! 
Vnnepeden ha a harang szavára 
l'ak katonát viu hozzád az arája; 
Nyomorék h61ök Járidnak elébed: 
Auzo11y.azemekben 11tacidid égnek 
S üriimfH-telje, csecse1116t se ltiUmta:, 
Nyujtsd felé}iik kelyhét a vigautal6snak: 
Názárethi Jbu,! 
. Mert öuzetörtünk, akik érted éltünk; 
Bccsületünkért puututri, a bérünk. 
Hol mogyarul sz6ll a: ének, imtids(lg, 
, f'a}mll.· frf}ának gyiJkerét J.·ivtigtál.·. 
Az emberekhez hiába is udlunk, 
Te ne f eledkf'zz meg, vértanukr61, r6lunk: 
Názirethi Jézus! 
•AGTAR BANTAffUr 
Hatalmas Isten! Kar&CSOny szent estéjén a magunk számára 
nincsen semmi kémi valón" Tőled. 
Kiválasztott népeiddé tettél bennünket. mikor kiküldtél min-
ket a gyász és a siralom földjéről, hogy a háborus halál angyalai 
ne vonszolhassanak bennünket is a harctérre. 
Erőt, egészséget.· kenyeret. hajlékot adtál nekünk osztály-
részül, és hálátlanok lennénk, ha mi magunknak fflég többet is 
kérnénk tőled karácsony napjára. 
Uram, mi mégis kérve-könyörögve emeljük Hozzád a szivein-
ket és a szemeinket szent Gyermeked születése napján. 
Husz millió szegény, ityomorult testvérünk jóvoltáért esede-
zünk hozzád. 
Árva-ország, :Magyarország elhagyatott, sorsüldözött né-
péért, a tesh'éreinkért emeljük fel hozzád a szavunkat. Hatalmas 
Nagy Isten. · 
Árva-ország szerencsétlen népének nincs karácsonyfája. 
Tüzelöfa sincs a hajlékukban és hiányzik nekik az erő, az egész. 
ség, a kenyér, a hajlék; minden-minden, amit nekünk olyan bösé-
gesen adtál. , 
Uram, irgalmazz végre annak a szerencsétlen népnek. 
Ne nézd Te azt, hogy egymást ölték, gyilkolták ott az embe-
rek éveken keresztül, mert nem tudják, hogy miért és hogy mit 
is cselekedtek. 
Ne nézd Uram, hogy Kain szerencsétlen öröksége olyan na-
gyon megvetette a lábát a magyar földön és gyülöli most a test-
vér a t'estvért. · 
Ne nézd Uram, hogy a Te szent kercsztedre egymás lelkét 
fcszitik ott a megtévelyedett, szerencsétlen népek, akik nem t_ud-
j:'i.k, hogy mit cselekszenek. 
~áss meg Uristen Koldusország árva szegényeinek, a Te 
szent Fiadért, és emeld fel még egyszer magadhoz azokat a sze-
gény, szem•edö gyermekeidet. 
Uram, mi nem kérünk sok mindent Te tőled, mert jól tudjuk, 
hogy Te csak azokon segítesz, akik önmagukoh segitenek. 
Mi készek vagyunk Uristenünk, a testvéreinken segíteni. 
Mi odaadjuk nékik mindazt, amit Te véghetetlen irgalmad-
ban a mi számunkra olyan dusan adtál. 
Mi megosztjuk a kenyerünket, megosztjuk a hajlékunkat az 
éhezö és a fázó testvéreinkkel, és boldogok leszünk, hogy segit-
hetjük ökei. 
Dc hiányzik nekik valami nagyon nagy dolog, ami nélkül nem 
élet az élet. 
Amit csak Te adhatsz meg nékik, s amiért ime egy miUió ván-
dorembcr könyörög hozzád hatalmas Istenünk. 
Küldje cl nékik Árva-országnak, Koldus-országnak, Magyar• 
országnak, küld el Urunk a szeretetet, a drága szeretet Kis Jé-
zuskáját, hogy ujra békesség, ujra megértés és szeretet költözzék 
az emberi szivckbe. 
Mert gyertyák fénye hiába lángol Gyülölctország fekete fáin; 
igaz karácsonyfát Tlem csinálhatnak a testvéreink,. amig nem ra• 
gyogja azt be a Kis Jézuska drága ajándéka, az áldott szeretet 
drága melegsége. 
Csak ezért könyörgünk, csak ezt kérjük tőled hatalmas Isten, 
karácsony napján : küld el még egyszer a Kis •J ézuskát Szent Ist-
ván országába és add vissza még egyszer a hitet. bizalmat, békét. 
megértést, szeretetet Árva-ország sokat szcnvedö koldu11 népé-
nek. Amen. ' 
Hlll1LER MARTON. 
JIJD.»----11. 
·····························-······-i Penzküldés Magyarors.záaba . 
: Al,ihll Al,ip14u, 
: IMI. ,1s.ooo,aoo 
i 
KWföldl pfru:ut&l.vinyok, dnflet 
fi kibe] lJé111kD.ld& Maaarol'9á.s• 
ba, Erdélybe & a többi orui,okba. 
Pénxt belyer.D.nk el vagy behaJ· 
tunk btrmeiylk maaar b&nlrt6J. 
Magyar és klllflildi l)bu.eket vehet 
nifonk. 
NE VIGYEN P~NZT MAGÁVAL, 
HA UTAZIK. 
Nagyon val61zin0, hoo 1úmm 
onizágban, melyeken bazaututá-
ban itutu.ik, nem engedik mer na-
gyobb ÖW:eaek ldvitelfi. as orul.s--
ból. As American Expre11 utazók 
réuére kiAIIIÍott ceekkjei azonban 
nincsenek ennek a megs&0rltienak 
alivetve és mindenféle lopúaal 
azemben i, bldoanak éraheU ma-
Aa Amerkaa Dl>._ Co. s-it. Az uta:Wk csekkjeit &oUirok-
flltro46Ja: ban, angol fonlokban vao fnncia 
ft3 nroa41>.-.r, New l'orllt frankokban ilntjuk 1d a vevők tet-
uélll uer inL 100 dollár mindöuze 60 cent költ.és-be kerül. 
Ha u ornia;ban na Canadiba11 alltar Pillllit Uael&I, ""«" 
1c,111beclolll r"'uutald1111lahl. 
Ua pfc..-t kllld b4rhora la. ml•dla' k&rete!Jt, aa .t.mnt..a ~ 
Oonlpan7 a7a,rt4J,II, •:.6.-Ja-.- bilrmlllt _..,. iiüea. 
lrjo11 HIJ' J6JJ!l11 el aU. r a f61rodlllkb&, akAr bbm•l)'llr: tlOk• 
lrodlnkba.lrbat„U,ta111aora1,,111a. 
KÜLFÖLDI PfNZUTALVÁNY OSZTÁLYA 
AMERICAN EXPRESS COMPANY ·: , 
65 BROADWAY, NEW YORK : 
11~ W. 39th Strcet. 18 Chatham Square. : . ...................................... , 
;11.11••·································· i6 Magyar =w Bányászotthon 
"A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJA" 
PÉNZKÜLDÉS. 
Mint az American Expresa Company meablzottal a 
leff)'oraabban éli legméltAnyoaabb áron utalunk it birml• 
Jyen pén:i:&lsuget ?tfagyaronizáaba, Cebo-Slovakliba, Er-
délybe és Jugosliviába. Minden pénrlr.üldlS a vilig le1na. 
gyobb pén:i:intéutének, az American Expreu Companynllk 
eredeti nyugtájlit kapja. 
Ó-HAZAI JOGÜGYEK 
A Magyar B6.nyáu Otthon óhazai joPIYI lrodijit 
egy óhazai oklevele, ügyvéd 'iezetl, kitün6 liauek!Sttet.6-' 
seink és megbizottaink vannak 12; óhaú.ban és a mepúllt 
területeken. Bi,mllyen KIHOZATALI V&IY ÓHAZAI 
JOGŰGYEKBEN a testvérek rendelkeW:lére állunk. 
- TÁRSAS UTAZÁS KISÉRETIU 
Február 16-án a Proridence hajón I T . tb 
J , 29. , P . h ., f nes e anuar ~en a atna aJon 
Ha hua akar utazni, forduljon bl11loauna.l houhk. 
N6.lunk nemcsak haJ6jegyét veheti mer, nilunk lakhat, a. 
ke:i:het, egyll6val az els6 naptól az utolaó napla- a MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a m&IYar"l>Anya mun• 
kl1aok otthonában) tart6:i:kodik. HA NINCS UTLEYELE, 
IRJON S Ml AZONNAL MEGSZEREZZÜK. 
=================1 ............................................... ;;.11••······••'" ~ 
BZt.'iKIVITEL A NEW YORK:I KEVtS AZ IBKOLA IOVA 
Ha bflrmeJyik hajón akar hazaut&Znl, irjon nekünk éa 
killdjön el6leget, hoa helyét Jefo11&1.hauuk. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
XIKöTOiBlSL.· BANYAPUZEIN. 
Október "hn,b1n 11 11e.- )'Ork i A Uniled lriuer Workers eir,ik 
kiköl6böl 22.899 1onn1 kemfny- uimib11n houz1bb eikkhen arról 
uenet uáHitottak killönbözci kül- emlékeielt meg, hogy Iow, lill11m 
f öldi brs,flguli.b11. toU okt6he~- biny11pléteh1 uégyenletesek az ia-
ben rnlndöu.z11 6929 tonna kerlill kol11 i 6.lapotok h u.ámos gyermek 
idegen orsziigokba.Hll8--ban 1,1. teljesentanulall1nul n6fel,azia. 
656 tonnit. 1917-ben pedig :12SIJ kol&k biinya miatt'. A montanai 
tonnit uillítottlak knlföldre. A Klein t l'Jepröl eg)· kis iskolh (iu 
ldllitott nfnml'nnyia~MI F„n. irt erre az 'njúgTiak ée levelében 
ei1orsúg 9;j81 , Canada 1853 ton• 111.1 ajánlotta, hD!l'Y minden C!l')'el 
nit hpott. DAnl!l 6209, Non·fRi• 111(,~ vezetll•~1,ténck küleleu~ge 
2682 tonnh11l ~erep-1'.'1--. dd.r- aond0llkodni lllli1kolbl11'sr6l,de 
16k k!biltt. ha a plh nem k~f)l'I ilkolit fenn- • 
Puhuzfu 71.GGS tonna ment t1ri1ni, akkol' a képv.iselilknek, : 
kQJffildre október~n, melyblll 16.· v•gy uenit.oroknsk kellene gon• • 
Van uerencNnk uivmi tudoD1.bir& adlu, holl'Y &libbi cimen fiók ibletet IIJ'i'°ttunk, ahol 
Külföldi pénzek beváltásával . 
Külföldi kötvények és Liberty Bondok eladásával 
Bármilyen elsörangu biztositott kötvények áruba 
bocsátásával fogunk foglalkozni,. 
P61ta van kábel utJán. pimt. küldtink • vlli.g minden ril~be. 
A világ minden riuére adunk el hajójegyeket, akir lnne.n, aldr mi& lrlköt6bl51 akar elindulni. 
K!rjen felviligOlitút tólUnk. mlkint riaárolbl. Bsabaddc" Kölclönkötv4inyeket .,.,,. 
bondokat m.dttre -nilunk. 
Minden levilr& & kmlel01ködéue uonul ri.J.auolunk an4lkil, hof1 a Iegcsok'171bb 
kötelcsett16g 11 t erheln6 ön,. 
Jácoh Harris & Co. 
A VENUE B ÉS 6-IK, UTCA SARKÁN, NEW YORK CITY 
Föiroda, 40. Exdiange Place New York City 
. 297 tonna Franclaorui~ba, 34.521 dolni arra, hogy 11.Uet A111erik 11 : 
tonna Hollanrl i,ha ment. A töbhi egydlen ejly plbin se · legyenek • 
pediR Eft'yptom, Sv&loruig, ,Por- olysn gyerekek, akik múok ha- : 
turai , Dinia, Finorui.cr & Bel- nyagúgib61 kinytelenl'k le- ■ 
rium. között oalott meg. r,enek ugy felnilni, mint a dudTa. =•••••••••••e••••1•••••••••••••••••••••••-•••••••••--••-• 
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni 
Ha az ó-hazai rokonait akarja megkerestetni 
Ha családját szere!né kihozatni, 
Magyar Bányász Otthon 
RÓNA ÁRMÁND, Mo.nogf'r 
75 EAST 10th ST., NE W YORK, N. Y. 
?ilIELO'I'T MOSTANI LA.KHELY"t'ROL ELINDUL, 
Kí:RJEN MINDfG Bi.NYÁSZJELvtNYTI 
···•·············••·········•··•··••·••• 
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PINTER MARI AMERIKABA .MEGY~ Történet a budapesti kommunizmusból 
"===============A Magyar Bányászlapnak írta: PÁSZTOR ÁRPÁD===============!! 
Jobb i11, hogy borus volt az ég, mert C!Ucspontr6I a másik felé gördülve - tör- jött. Szllrke ea6köpenyét ledobta magir{II és 
méla aztlrkesége igy olvadt ösue egy han- téneWnk napjaiban - a mélységben lapi- elkeseredett arccal nyitott be Pintérhez ...... 
gulatba a mi ismerőseink életével. Mig az. tott, mert nem jelentkezett még teljes er6- - Na ...... ml van odakint? ...... Co,adta a 
el6tt a munkásoktól hangos volt minden ut- vel a szélvész, amely holnap magával n1,. guda. 
ca és gyirudvar, most halkan beszélgetve a-adja. - Viszik az embereket. .•.. 
huzódtak meg ki.s uobnikban és félelmek DéluUn öt óra lehetett egy szerdai na- - Hova? ...... 
között várták, hogy ml lesz. Tudták, hogy pon. mikor Szeder Mard k6szálásáb61 ha- _ Szolnokra ...... a íogolytiborba .... azután 
IHdö~ttck és aki Uldözött. • az gyengeségé- zatért. Romániába .... 
bcn még bilnösnek is fin:i magát. Haza, - ez annyit jelentett, hogy Pin- - A munkásokat. 
Az, hogy "tömeg" volt, és mint minden tér Andrásék szobaura lett. Horvli.thékt6I _ Azokat. 
tömeg. engedett a jels zavaknak, hitt az egyenesen odaballagott a kis szutkészé\--el. Csak ilyen röviden, odadobott, elkapott a.a-
Amit6knak, a belóle élőknek. Egynerre mint aznap, mikor Budapbtre érkHett. vakkal folyt a beszélgetés, amely mögött vég-
készpénznek vette azt, hogy minden az övi ·Elme3élte, hogy mi történt és Pintémérc telen elkeseredés éa fájdalom lappangott. 
és teJgzitott gyülölcttel támadt a polgAri né:r:ctt. Vagy talán csak Pintérné vélte ugy, Már Szeder Marcit is elfogta a harai, pedig 
012:ti\lyra. Ki akartn kergetni vagyon{1ból. ál hogy ránéz, de n 
1
vége mégis csak az lett, neki semmi. köze sem volt a dolgokhoz, 6 
lásából, tudli.st,b6I. lakAsáb61, vallásób61, hogy behurcolkodott houájuk. Ez több ok- amerikai "cith:n" volt. 
- nem azért, mert gyillölte, hanem •. mert b61 is jó volt. • - Ga:r:ság!. ..... Gazaág! ...... tört ki Pintér-
ezer megfizetett torok hirdette. hogy gyil- Pénzt jelentett a pénztelen, drága világ- bői... ... Mit tudja a nép, hogy ml a jó, vagy 
lölnie kell. Meggyózódés nélkül. - de ami ban, mert Marci bordért és mOAáaért hat dol- mi a rouz?... ... l::s nemcuk a nép? Egyáltalá-
flOkkal rosszabb: elvakult. véres nemll in- Járt igért egy hétte. Büszkén, amerikaiasan ban , ki tudja? Ah!ny kormányzat csak tá-
dulattal. fizetett. Mi ,·olt neki ez a hat dollár? Ha madt itt egyik napról 'a mli.sikra, mind azt 
A véres tüz szit6i most szétfutottak, az odahaza péda után bement Kiaztonba, egy mondta, hogy ó az igazi, neki kell engedelmes-
agitátorok, a népbiztosok nem voltak sehol. éjjel el\'ert annyit, ha nem kétszer annyit - kedni. Es a nép engedelmeskedett ..•..• AzuU.n 
s a Wmeg egyedül, lezuhanva, magára ma- itt meg j6 helyre kcr illt az eie°rkétaz6.z ko- mindig j ött egy uj, bllnösöket keresett és bUn 
radt. rona, amit akkor a hat dollár ért. tetett ...... lgy hát örökké lesz bUn éa bllntetéa 
Fordult a kocka. a leigázottak kerültek Azutim pedig olyan világ volt, hogy még a s mindig azokat bilntetik, akik tegnap a teg-
fellll II kö,-etkezett a bosszu. , suttogó szellőtől is félni .kellett. Ma ezt, hol- napi lielyU™k engedelmeskedtek ...... Mert tna 
Uj jelszavak, uj agitátorok támadtak, nap ezt fogták el caak ugy hirtelenében, né- éa holnap már mAs a Mlye, .... 
e a t.ömeg holnap már ezek után indul. melyik soha sem tért vissza, - j6 egy ame- -Siralom n&nl, _ mesélte Marci... ... Egy 
Mert a tömeg aljas, gyenge, egyéniet,.. rikai gyerek a hátban, akinek olyan utlevele civil papiroalappal a kezében vezeti a romá-
len. minden Cllelekedetre kész. amire rajta van. amit Róbert Lansing külügyminiszter nokat és azok viszik az embereket, aJó arra a 
klvil l A1J6 er9k hajtják, olyan, mint a tcn• irt alá. - papirra r6. van irva ...... Az asszonyok sirnak, 
gcr hullámzlisa, lendülete a széltől íUgg, Na és végül ...... Dc ez már Marikát illeti. átkozódnak ...... Puskatussal vernek beléjük, 
önmagában tehetetl'!n, 6riá.si. de ha helyé. Oh, milyen meghatva és kiváncsian kér- azuW.n gyilrilbe fogják a íértiakat és men-
b61 kimozditja a szél, irt6i:atos viharrA tor- dez&ködött, hogy mit mondott Horváthné, nek... • 1 
nyo&ul. gátakat tép el. hatalmas 6cenli.jár6- mikor megjött az ura, nagyon sirt-e?.... - Még jó, hogy nekllnk nincs valami roau 
kat tilr szét, sziklapartokat görget alli......... Mindent meg akart tudni és hálával aon- ember0nk! ...... hilikodott Pintérné.... Csak 
De az inlndegy neki, hogy déli, nyugati. dolt arra a szegény Horváthnéra ...... Hiazen egy sz6 éa vinnének ... 
VflJl'Y északi szél !ujja, - akinek a hataJ. neki köszönhetik, hogy olyap jó szobauruk - A sli.nta Schultzot is elvitték!... ... ujsli.-
mába kerill, az uralkodik rajta........ van. golta Marci.... 
Ezért jaj annak, aki a néptömegre, Marci az ó szobácskájába költözött, ő pedig - Schultzot? ...... A gépéa:r:t1.. .... A sánta 
mint gondolkozó emberek millióira számit. behurcolkodott szilleihez.. Schultzot? ...... kérde:r:te hli.romtéleképpen is 
A tömeg csak eszköz,,j'.ehet, de soha 11em A l!elyem pók pedig, amely a láthatatlan Pintér, hogy valamiképpen ne tévedhessen. 
maga a gondolat. 11zálakat szövi,..fonja, egyre szövögetett, fo- ..... Azt ...... Aki a minap itt jli.rt az órival. 
Ma a déli ~él hajtja. holnap az északi. nogatott, mert más dolga nem is lehetett eze- - Nahút. ..... Ezt pedig már nem fogom 
Ma a kommunizmus rettenetes hulláma, ken :u: cs&!, borus napokon..... tilrni... ... Meg kell keresni a gazembert, aki 
holnap at ellenkező véglet. €s 111; egyik Szeder Marci teh6.t délután öt órakor haza- feljele ntette ...... Schult:r:ot ki kell szabaditani! 
,, 
- pattant fel Pintér .. 1 ... Hát lti irtaUan ak- hon, virjon meg minket, - ,ur, holJ' fél.óra 
kor, ha Schultzot iB viszik ...... Hlaten akkor mulva itt lenek Schultu:aL ... !:n mondon_,_ 
ena-em n.áuzor i11 el kellene fogni... Mert. S a mellére ütött, a kabátja aebén, ahol 
én vörös voltam Oroszors:r:áiban éa vörös vol- a:r: amerikai utlevelet tartoptta. 
t.un itt ia ..... .ltn nocialillla ia voltam, jártam Ez me(JnYugtatta Pintén i,, aJd le't'ette 
a szakszerve:r:etbe ...... Néha még besúltem is.... kalapjtt, leillt él csak annyit mondott: 
De Schultz? ...... Az csak dolgoZOtt, dolgozott, - Jó! • 
mint egy marha ...... S:r:idta a bolslt és s:r:ambe- Szeder Marei pedia maga klld kanyaritotta 
szállott a tennelóbiztoMal. Elme(D'ek ért.e, a ullrke i1Jmmikabitot él ment lti a hidete 
kinabaditom... elÓbe ...... Nyu.godtan éa vldiman. Marika 
- Ne menj ...... jaj, ne menj 1 - sirta Pin- nyitva felejtett u/1.jacskivsl, fflOIIOlyaó uem-
térné.... mel követte, amig cu.k az ajtó be nem ú.-
- Papa ...... ne hagyj itt minkeL.. ... fogta rult .... 
meg a kez6t Marika. - Hála il1tennek ! ...... sugta Pintérné. 
De Pintér Anrdli.s ilyenkor ,enkire 11em Csend volt. 
hallgatott.... GYenge szél nyikorgatta odakint " f:iltat, 
- Hagyjatok ...... A Scbult:r:ot klszabaditom lakllveget, a.z utd.ról és udvarról nedves n~ 
- Marei, - fordult ekkor Szeder (elé - ae:r:éuel ha.11.ata:r:ott bu • vizek zugása, csur. 
könnyes nemmel a kis "e" nélktll... ..... Ne Plft, caatornák bu(D'borékolisa. ..... 
hagyja a papát... ... Ha maga akarja.... ké- - Nem lesz mir vége!... ... NemJen mir 
rem ...... ha maga akarja.... v·ége !.. .... sóhajtotta kéla:r:er is Pintér. 
Ugy mondta ezeket a szavakat, mintha Is- Az asazonyok hallgattak, bér nem tudtt.k, 
tenhez lmli.dkoznék. Valami remegő lágy- hogy mire mondja. Az esóre? Vagy a bajokra. 
~ág reszketett a hangjában és olyan gyen- - Egy kis nyugalom kellene ennek a ue-
gédség, amln6n csak nők tudnak kémi. Ijedt- gény világnak, hogy ma(Cához térhessen. tii 
ség, hou.áaimuláll, hizelkedés, akarás. nem hagyj!k, nem hagyják:! Mit akarnak 
Marci rinézet a gyerekre. Schultztól és mit akarnak attól a aotc:-aok más 
tii ez a pillantás a 8'padt areot egyszerre csöpp féreKt61 ...... Hisien Itt nem lehet tllbW 
piros uinnel öntötte el, a szem a könnyön b élni... ... Ti azt nem veuitek éazre - és fel-
kacéran cillogott, ugy, hogy Marciban mei• emelte a fejét- de itt a:r: emberek nem mer-
moidult valami ...... Mintha eddig észre eem nek többé né:zni, lélekzeni. Ha v6gigme8')'ek 
vette volna ezt a kislányt és csak most, csak az utcin, csupa megriadt, félő artcal talil-
most fedezné fel, hogy ime, ez Is asszony. kozom ...... Az ablakak mögül, a kapualjakból 
Hogy bizik benne, milyen szépen, eimulék.o- csupa rettegő azem villan elö ...... Embernek 
nyan tud kérni. lenni Uldözésés félelem ...... 
- No j6 ...... gondolta magtban .... Szegény.T - ll:1 mégis civilek ve:r:etilt a romtnokatl.... 
Teljék bennem a kedve. sopánkodott Pintémé ...... Teanap bWoaa.n 
Mert aok azerelem kezdődik egy ilyen ke- kommunista volt még, ma fehér. 
gyes leereszkedé&sel, mikor a férfi meghatva - Meglátják ...... Marcl vluzahoz:r:a Schultz.. 
mondogatja csak ugy magtban: "Szegény, ot .... 
hogy ueret engem !... ... Hagyom szeretni." Ez Marika volt. CS csak ugy hallotta a u.a-
~, mintha nem is gondolna a lánnyal, vakat, mint ai•ea6 kopogásli.t, ei)'be(olyó 
Pintér·vállára tette a ke:r:ét: · duruzslb volt neki a beszéd, caak arra Jó. 
- Csak hagyja rám, Andri, bátyám, viaz- hOiY íityla milgött as 6 11:Qllln k.i1 ilmát (ono-
11zahorom Schult:r:ot.... gasi,a a h1talmaa, mindenre klpn amerikai 
- Gyerilnk hit akkor!.... fiuról.. .. 
- Nem ...... Mr. Pintf r, maradjon csak itt- (Folyt. kilv.) 
,, 
Boldog Karácsonyi es szerencses Ujévi ünnepeket! 
A sze_ret~t ünnepén boldog és megelégedett karácsonyt és ujesztendöt kiván a Magyar Bányászotthon Amerika minden magyar bányászának. 
'Az Ujesztendö küszöbén mi csak azt fogadhatjuk meg, bogy továbbra is• megkezdett uton fogunk haladni és továbbra is az amerikai magyar bányá-
szok lelkiismeretes és büséges szolgái maradunk. 
TF.sTVÉREK ! Pénzküldö rendszerünk a legegyszerübb és legbiztosabb. Minden általunk átküldött dollárért a világ legnagyobb penzintézete, az American Expreu 
Company is szavatol, nem csak mi. 
MINDEN ÁTKÜLDÖTT DOLLÁRNÁL ÖT CENTET KAP A MAGYAR BÁNYÁSZO~ON, DE MtG EZ AZ ÖT CENT SEM TISZTA HASZON, MERT EBBÖL KELL 
FEDEZNI MINDEN FELMERÜLT KIADÁST. 
De a Magyar Bányászotthon a legcsekélyebb haszonnal is megelégszik, mert az a célja, hogy ti magyar testvérek a legjobban legyetek kiszolgálva é. minden tekin-
tetben ~eg l~gyetek elég~dve. 
i«i9U~P~BiiiUilSZöiiiiöö~:;:;~;~~:. 
RÓN~ ÁRMÁND, Manager "A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLQÁ.IA" TŐ!ffiCZKY..HRF.NC, Pénztárnok 
Pénzküldés, hajójegyek, hazai jogügyek, kihozatal 
Amerikai 
1412 STATE STREET 
IIAGT Ali B~NT ASZLAI' 
p1~ 10,000 HAGl..AR IORO!'(ff 
, u .-at. • • . 1000 c:IM!h4Ll<1d.k 11.orodt 
,1,oo.bt. .. . l OOO JvlS(t-UU_.ru,,.~ 
KÜ LDTÜNK A TEGNAPI NAPON 
)IOKO N"AlT AZ OHAZA. n o , , KJH cmAT,uK 
H AJOJE GYE K 
) l ,\ G \"A n RAN KIIA.Z 
TARTSA MEG A BÉBIT 
ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN. 
A bébi egészsége és fejlődése nagyrészt 
attól függ, hogy milyen gondozást és táp-
lálékot kap. A csecaemöt naponta. kell 
füröszteni és r end.szeresen etetni Ha ön 
aem tudja. szoptatni a bébit, próbálja 
73~ 
EAGLEBRAND 
(CONOJ;NSW NILX} 
A le~'jobb csecaemötáplálék dus tehéntej-
böl es darált cukorból kéazi.tve, különösen 
alkalmas bébik számára. Orvosok min-
denfelé ajánlják minősége és mindenkori 
egyformasága miatt. 
A nagyszeril minősége - mindenkotj egy(or-
maságn - és olcsósága o.z EAGL.E BARND-et 
a legalkalmasabbá teul konyhni és asztali hasz-
nú!atra. Vegyen egy dobozzal még ma - hasz-
n(i!ja minden oly célra. melyre tej és cukor kell. 
Prób:ilja siltcminy és tészta ké.uit,•~ére, 
Hn olyan tápszert akar, mely a babyt erössé és 
eg&:t.Segessé tesz i. küldje be nz alábbi szelvényt 
és megkapja Ingyen a llaby Jlook clmü rmetet 
magyarul, és utasllást hos:ran etesse ~ béblL 
THE BORDEN COMPANY 
..... , ... , . .. . .......... ,. J • ...,. ... ~ -· ..... ,, .. 
•a.r-·-• k f < ••••J• •• dJa -•••• .IUW "'"'· 
.......................... cn,. 
······ · •· · ············ ··SU.t.1 .... 
kb,-W.UanBook :R.cJpeBoolr. 
Magyar SegélyzÖ 
(_a közismert bridgeporti Szövetség.) 
~ ~-----~-'----- ....,_ ____ ,..e....... __ ....., 
t 9.,.,~1~f~::: .. ~!~J.si!o~:!11:~1.beI.1!~11i6':::::b~~~t9:\\1t .~:• ,~:r:111 
Jell!11~~U:;~f:
1
1~~=J:"~{~ö!~o':1
1;:o~:::.~•~~1r:~- :,1:;.:!f 
~ .,.-n k lflaétl!Uen hittalfU a S.Ö..,l~k D..111ea. A 81önt--
NC'." kö1,oou ITOd&Ja a ~bb mint to.000.00 doW.r jrtlilr.tl , telJ-.n 
taberme11tM u,)&1 bh&b&n „an. 
A1 Amerikai )l&1rar aq,1raö S-önt• .. w6aerlnt a lel'Jobb 
'9 1111~bb ■1:1fl116 teltilltt Ametllrtb&II. Kötri11yela ■I< ,wa„ U 
jlJaml felbecllllff uerlllt. 101 percent111nfl 1• ma1uebb. Elt blH• 
t.llo. 01r1„1t.1\ l,:uolja Co11neclleut Allam 111■ ..r•nce Comml■-!0111rJ1. 
A 811J>'nt.1f1' a • 11!1:blll.ou.bb J&r6JII M,:jl,s6 teatlllet, Bdlut6■ 1 
tibliuta a töu,01 iltal ell ■ mert.. aJ&11\t f• mecll6Htelt "NaUonal 
Fretern1I Con,:-.e• Table ot 1101~11t1•' uerlat -.-an o■-1eUll1.n. E1 
bl1to■ ltJast.1.1;0UtarrOl,bo17s ·Ba6ulff1nemj11tabbe•belyHl­
be, amibe ■,ok olu6 magr1r & sn10J tllltll1et J11tott „ mf& Jnt11I fo1; 
-ho.o•a11 tlinkreme11Jc11.u11ata,:oltOre1tor&b&11me1lr.&1lje11 
dul)lUnlabdl1ct6nltet. 
A 8&0T•tlf,: !Wtlkarj.)lalr. mlndH mllklld"4t u Alla.m.1 l11111r-
anee CommlMlonu ellen6nl. A tNtlllet Himedlaalt ml11det1 jfb.1111 
be, lr.l!lt bosd terJttntenl N ml11de,11 barmadllt ,.,.bell. lr.111011 tellM-
Pl&tnt t.lrtat a SIOnt.ltll' kO..p011U lrod&J&ban. Et kld.rja ut, b.Ol'J" 
1 Uutllr.ar u al•P"llbi.lygk "' tön&11relr t.ltal 11111 111m ni1■".ett 
dOl10kat kO..e■-t! ■ e l. Tel:1 boc, a IMIIIIII n170ll.l lr..ul"'ben ICJ' 
ee111111111111e1..,-en. 
AB.cll"t.ltll'lll,..,...,lfMsltpodeni•bb •l-!Jadtl1'11bb 
:n"fi:-t~!0f~~:Je~~rt:i!:; t~:i".:•~ ,!!~;:icit1·m"e:~tl:1::!~ 
111.0nellen e ta-■t.l' b.alt.nn Ttlere11d11m u.ana&I 11tl&11. 
A 810fflff1 mllklldli■I lrllre u Ep•lllt J.11111101< .. Cueda t• 
rQ.letrete rJed, Dealalntttaa;Ok'maradb&LDalr. •l11d111 lr.lll6.11 r-■ ad­
:•:-~:n:t1~1~:r.&11uo11 bttlH1':-9kkel, be a Tilt.s .bllrmely ........ 
AI Amtrtlral Jh111 r 1ec,1yd 816 ....... ,111 ta.1Jt.d l■ht 111ln-
d111. t•tUes N uellellllll!I' 'p ............. mlndUt Dllmbell ..,. ••. 
1,,eakllr&t6IIOhMlr.OTl1'. 
Al'■ t1••lr.O.Otlll)'11Tmekeka81!1Teteq;ff11Tmlko■IUJJ'lba 
•"et111k fel. A p;ennelr.ouW1ba re1"u taa;olr. H ,_. .. lr.orakban * 
&11"'1 dlJ 116llr.lll ln.LD&k &t a t•l116tllllr. outAJy&bs. Orwmtlr.elr. talf4-
tell dO& Ue. "')1&'1 dlja II lle. ICHl"t 1l611yO..bll lllst.oal1"'t ad a 
a&0-.-ctN1. mlat M.rm•lt bl.no■ lt6 Ul"IIIMI'. 
A felnOtt.lk l>eillill dJJa I dfi~. Dból u ec11l< dollAn &a°"'" 
Az. Egyesült Államok tönén:,lmúa 
Cün&.yi k&.iil hou,.J. a brrbdorlú eU,i,a, dl WO,,t "1 ..,._ 
ja boP.ta1 bomrartm(ilt, Jól -i_ bil llal,odft~'&I '--
ú.a tonhal• a~ olmlA-,M.____ • ~""7 
~ Yiaftt. A.a lnll.Oir. k.WliuaM'a .. --'-.yoir ... 
~klilűo,lif:J'-~--.-1,.,......~ 
i.--.&a&Jr.antoc.u,iga.(Tfs,da•uok.f.Jk-Obaai 
llpMel poa«-• .. l,o~ elb,l&ii.uc. 
A pénzküldés biztonságáért jótállút 
d.llalok qy llaa~ miJtt. fo;,s].a.lM alaU leTf r6-
aej~ , 11.11detl ~ _.._.,Mk llqi1'1eellll• & '"--
lea61ta. alr.ik a klildem<l!-,eÍc~ a lqlr.iaebb ~IJ'N> i. eijllttai-
J.'.lr.. Aa>k ~ ... llt •lirp,l,ea •...,.... pú.d lilW<INf. a 
Ubell p&w:ild&t aJhlo.m. M.l~t tffl4t. W,,,.,.Uyca ...... 
11, t""11e, foNIII.IJoa hoaAal ri.lA&i M pfu,JtliltlW 11'fn. 
Hajójegyek bármely kikötő helyre 
11:aph■l ólr. b■.ttkhl.umh.,., mlöthOIJ' .. ~ h-,tdal"--'-
lfOlil lű"é<IJ"N kf11yi,,,,l('.1Je "■IO'Olr. 1Jt-i.nult m~bbolt 
embereim fopdJ'k a YU11U A.llo"'-'Nl-'l • elhelyu6111.Ju-6l -
,. hajó lnd<11Wlg - p1100.lr.od ... k, Yala..._.t Gkei a bil~ 
lr.lxrUI:. A k~ ~ kapet<>lato■ aolpla1ok&t ■elllUlllf• 
le dljaZMt DCm fo«-"(lok el. Teklau.tl-lel „ alNOk ...,. aA.-
mua. t■"-""- a ha,16Je.,.... elO:lqet kUltkal. boa aa lt,-
10fll■.l"-1al. 
Dollárbetétek után 4 százalék kamatot 
llzetek. H.a bUto. hel1•f:II & J6 kamat meUeu akarja 11U.-
m61Cfl<il.to,tnJ a péndC, kllldJe be houina poDIO. alnei & 
clnUDl!I eaUu. A.a ..., • .a, bet"'U kőnJYd lr.lildük. Búmcl,t 
üo~baJo,, tlolP,bul fordnl.Jou boui.m bbralolWIUIL llla-
ck,n ledlra u.o.111111.l dlaaololr.. 
KISS EMIL Bankár 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
J(.,.t,mnorot1••et6uD.N1■ n.11CN-l&llJb.akottllos ■clt-­
NI'" "' u ltUj•6Uelr. 16 t.111Wra. 111 lr.Lt'rltrtau• lulu.ti• 
bullr.Anal. de rOrd11IJo11 btu.J.ommal 
ROTH JóZSEF éa FIA Bank/uízához, 
•. McKEESPORTON, PA., 
m el1 ba11lr. U h 6la uol1llla a ma11a ...... jrdelrelt. 
1•1,u,ia le#Oletllbbna1>l lrfoly1U11malll!ttktüd. fl l.,,_..~ 
lett 11or..a, poo>t_..&blu..an llff~• aWu ,-tM.a-
brfk -.-ao WM hual blUllr.ba ~ paa4a1, • 
ObedteCkilJdh«-'lt.llw,,lr.b.a-,-1.J,e!;~--..lr brr.Alr. 
Szövetség 
BRIDGEPORT, CO~N. 
'°' 11111.-UJ& elledbe11 Yl-tlHU a 81IIHINI, mint tehiitell ..t... 
1il•tl k6ltff&el, a mhlk dolljTt l)tdll. mllll DtrTilUIII lr.lllt.ltl11t U 
11Jt.11be■.Ji11!6Ji1111t. 
Hnl betlut• 1roruert11t1 t&bllut 111 t111t. Jflödea. ta• a ttl.,.._ 
1111 hlr.OrHlr. meaf,:,le16 ~,11 buld\Jat ftdl.l tal)M ,1,t4NL 
A bclflMt.elt aolluem emelltetln ■k. Aki U hl kori.Na Ydle-
tllt lel. annak 11'1 dollir \eu a buldlJe tal)M jlet,bu,-akl petlil' H 
, .... lror&ban, W 1.70 do\JAr. e. IUID NflMl ... lt aea •ecua--
lHrt p4ldhl. ba a 11 '"• lr..orll■. 11 lthtlt lal 70 ...... lr.or&!I fiAlt la. 
01&lr. UI dolllrt n,■t .... Onaatat6n UI 11.ollit n ... N 1t .... ko-
rill' H H hea lr.orll■.11 t■hall taa; la. 
Kllllla lr.lnt'■lllr. a SdhtlMpfl allleHHlr. !:Hir. a HIIHUMII 
ml11d_,, Nbe!OMp-1 161r.fle.t-11 IIIIIOlll,..lr. a b6ulN1 ltlad&Mlt. 
A• Amartlt.al Mauar 8 •1•1.t•O 816"""" uoot 1111,i-1 m„ 
1,1111 fü■t a t.11 llr6lr.llM111elr.. 0. nt u ll■H•let b1ltoa11 „ aladH 
lll'■edalem llfllr.111 tlutl. A 111911 t-■ IDlat 11■ 1100 olCl6D ... ti. 1,1 -
b!rJa flielDI. mikor rl lr.erlll a ■o r. T1P&S1t1lllltta mir a masrarloll', 
bO(J' mlndHOlt u eulet.llr. .•• • , ... ola■ d ll'f•el•li•• 1,u,t fe .. ,11 ... , 
el6bb vt6bb ne mrliettelr., mert tllatr, mHt. Ila aUr 111Ull6lrlt.al ,--
11.tllr.ntek \a. Jlt11d1!11Dli:a61ulet e rr1 a aonra fo1 Ja1■.I. 
A 810-.-tlHp.fl UOllnal loswo a ta• llr8lr.ll■e u -- lr.aai.«I 
Ulat41rre. JlktNtllleu,jlj9t1r.l11r.ellt.1.1;111kleaa.l, 111,op-u ..... ,e 
Jos-lrl■11u111r.. • 
A 8&6••1-1 Ht 4o1U.rl1 1Mjed6 l f-Sj!Jt n..t .111Y9 ,.._ tas· 
J&IHlr... Caoak■lial "Plrt Ut dolllrt61 Ht dollltla: IIMt. Ela■baJI 
-•lnH6dollitl1'.fflpedl1a?6, .... 1r.ortal"1.tasl-Ul"la.....U1 
bdlHteUll■-aq: ■ltll'J'll■-lecbenlllkltt.plt.ltja. 
- -'- 8.0-.ellfl ts1Jht. 11111( b&rkl. sUr tea- ...., -,ieu.., ua., 
:=1ia:iu=::."~:!~I~1~1r~
11,t.:~:c:~~ = 
l,ekr-■ ,.,,. & lk6ntlfpjJ. - 0. .OIIIM• • uc ... ,rttu, aaao■, 
:!.~-.-~lr. llll'Nst.111 ...,.lttelr.a.41. •ert ott el611►ut4bb le 1-k • 
A 8o:6Y ... 11alr. mlndea 11--llb „fflr t.1..,.. na ui... 
11 -.c,rtja. o. abol alec■, ott Un•_,._ u lr~ tlJlla -..~L 
Nft: == .. ~~~111r.1.:::t!~:=--..:.,. ~..:~~ 
mak lllltt.rl lln.talf.ba, un ITATS rn.lft, •alDO■POff 
~N., abouill. uoauJ Upaa.11: •Al&alt • ••~ 11:,0-.centa~ 
1920 DECEMBER 23 
COLUMBIA 
GUkMOFON J':S LEMEZEK 
NAGY VÁLASZTJ':KBAN · 
Ugyszintén metszett poharak 
és porcelán edértyek. 
GYERMEK JÁ'IBKOK mind nagyon szép 
és megfelelő karácsonyi njándékul. 
W. J.THOMAS 
South Side of the Square 
Divernon, Ill. 
Becb:e1• Br«JS-
DIVERNON, ILL. 
17 ,!,vi tisztess!gu, beeaületes munka :!tltal nyertük meg a 
Divernon és vidéki magyarok bizalmát h becaűlh,!,t. 
Kérjük üdetfeleinkct támogassanak bennllnket a jövőben is 
s bizt011itjuk továbbra is gyors. ponto■ és lelkiismerctea 
kiszolgálásról. 
Rövidáru~, cipÖt és háztartási cikkeket nálunk , 
vásárol a legolcsóbban. 
•AGYAR BANYABZLAr 
Bányászok Karácsonya 
' 1~ Estrkilencsdz.huu eute.nd!ITl!I juk, hogy u &lnek ú b&nllfYI 
ez.előtt, • napkeleti bölcsek egy uorgalomnak eaak ia ailr:er le.hit 
aillag Altai vuérelve urlndokol• a jutalma. 
tak el a beUeherni jbzolhoz, hogy t, mint, midlln a binyiuok 
• nai:arcti áameatcr ujuillött milve mir kö.zelcdik 11. bet'ejeik 
fiinak, as emberiség Megdlt.óji- felé, uivü.nkböl fa.lcad.6, m1gyaro1 
nok tiutc!etük jeléül hódoljanak te.tvéri ueretetünket küldjük 
M ajlndO:ot vigyenek. bri$nyi ajind0:u1 Ilimler Mir-
Ma a· uegény magyar binyi,- tonnak, orarfieldi testvéreink öu-
uok uülllhadjukWI tá,·o\i ide- utaégúiek oda a tivoli, kentuc-
genben u ·amerikai, kentuckyi kyi hegyek közé a ucretet ü.nne-
hcgyek köiött meghuwdó kis fa- pe alblmiból. A szent hrieao-
luba, Warlieldre zarAndokoltak, nyi ünnepekre odakéuil\ll tutvé-
hogy uivűk melegóvel, ragauko- reink vigyék cl magukkal a~ 11.me 
dó ueretetűkkel üdvözöljék uo- rikai magyar bányúzok karicao-
ka t, akik éveken kereutül tani• nyi ajándékát: azt a nagy uere-
tottlk, ne,•elték ú felvilágoiiitot- tetet, melyet a magyar binyluok 
tik u idegenbe u.akad magyar b5.- Yállalkozáú.val uem6en értz, min 
nyiuok ureit akik viuont ue- den magyar binyiu uéles nagy 
retettel fogadt!k a tanitbt. Amerikában.· 
k6~t:gü~:::: .::,u:él~::te,~ J.. , La~~e=~•fu. 
mir Cllee3em6 korában balálral========,1 
:';~U:/::~m:;,~:r~:,:;:~~ New York- Hamburg. 
Jézussal Egyptomba •ohak kúiy-
telenek meneklllni, hogy Heródes A United American Line, amely 
véres boszujit elkerüljék. 11. régi Ilamburg-Amerik11 vonal-
A mi vedriinknek i1 vannak lal •an egyetiil•c b közvetlen ba-
irigyei, akiknek · aehogy aem tet- jójiratokat létCllitett New York 
6Eik a Unyáazok k3tött elút & lialllburR_ köiött. kariei1ony 
eredményes aikere. ,rnpjin inditja el~ haj6jit, a 
A farizeusok tchetetlenaégiik- Mount Clayt, a new yorki kikö• 
ben nyelvük öltögetá!•el ipar- tllbllil Balllburg felé. E!!ZCI a bajó-
kodnak a bányiuok hatalmaa vil- induláaal egy uj koraulr. lr.önt-
lalkoziú.nak irtani, de minden kez.ik ba a buándorl61r tengeri 
{igkálódbuk hii\bava16. mert ue- utadú.ban. 
reneaére a~ 6 erejilk kiaehb, mint A hajón u~anis .-an lf,'t n~p 
llerodes kiri\yé volt. A tanitvi- ebé<IIG. nGi plheoll terem, férfi pi-
Divernon 
Co-operative Store 
A legjobb és legfrissebb 
élelmi cikkek kiárusítási 
háza. 
Szükségleteit szerezze 
be ná1unk jutányos 
árban. 
Raktáron tartunk 
Elsőrendü bányász 
felszerelések 
-~zámokat és bá-
nyász lámpákat. 
INGEKET J':S MUN-
KÁS NADRÁGOKAT. 
D(VEUNON, ILL. 
JAMES R. ABELL 
SZÁLWDA, SOTODE 
ÉS CUKRÁSZDA 
14 ouncos kenyér 10 cent 
North Side Square 
DIVERNON, ILL. 
7 
............. 1 ........ 1 1 
Csaneg~~~~~· ... , 
' KOl'ASZ!~~?!; !1;:;NXEl'EKllK 1 
Km IJalltott dls&nóa; ~eltlrt,,,.a ~Pk ml"'11K~ 
(E.urr·smE THE SQ\.1 \RE) 
11111111111 11 1111 111111 1 , ........ , .... 
M.QllTAK 1,"T,t~ KkR.IT EUWIRt.~01' 
FJ':UFI 0LT0NY0KET llS Tl':LI KABÁTOKAT. 
El•illalnlt ruhAJa1•Uúoka~6' lhatltü<>kat. 
!haha nö.-etetm • hll'M DeUu~tea.. aArb61 •Wroloa. 
s. P. BUGEL 
HAZAI Fli:RFI J':S NOI SZABO 
DIEVERNON, ILL. (West Side the Square) 
~~ 
Az amerikai magyar munkáuágnak 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
BOLDOG UJ ÉVET KIYÁN 
A MUNKÁSOK MÚNKASA 
Csipő Lajo_s 
Pl':NZKÜLDO J':S HAJOJEGY IUODÁJA 
S. S. GOJDICS, Mgr. 
477 State Street, Pertb Amboy, N. J. 
~:~\:;;:~~~e :in~~!e~re:;i::: ~n!t:~:J~::h:~::j::i::;~h: ;::::::::::::::;: 
tük, mert a mi vuéreink becsúle- mit eddig eaak u l . II. O!lztályu, ---■■■■••••••••••■•■■■■■•••••••••••••• 
tes uándélr.kal dolgomak uon, utuok é\vuhettek. SZERVUSZ PfSJA ! BECKER BROS. 
~::: a:n~:~=~1!!~y::
1:~;z::;! J";_·-Ka;;;~~;,:;t··;;;::i·11;t: Hova si~tsz 1 
'::::::::::::::::::::::::::::::::::_~ a kiuákrnányol6 tllké,·el H~embeo. : magyar hetilapja a : ,e!~1t?t1·m:rt ~~m~1~~; 
NOUTHSIDE Telephone 61 
"1""""""'"""""'"=""""""""""=""'""'"""---"iiil ._ Aki~ hitetleoül rá~~lik. uor~n- : St. Louis és Vidéke! ~~,~,,:~11.::u.o:1.:,~~.~~ 
~ luk rnm~cnt tudó Í('J:1ket káro_r- : S,eer-l<entJ, KALDOR K.U„VAN l a6 DITonionJ OntAlta u éfi 
Vevőinknek és barátainknak kivánunk ::~:~. v~:;r~~=~ ;mv~~~g;~! i !,~!ei!v!!. 2 "'~O~~>;!, i 
Kellemes Karácsonyi és boldog uj évet ;::e~~·0!~k'::a;;:ye11.:~~1::! j sf:"L;;r;;;; Vidéke i 
Í-I. R. WELLS & CQ. Jnk, freuuk, hogy a magyar bi- : 2023 SOUTB BROADWAY : 
J<~ÜSZER és M:E:SZÁRSZEK ÜZLET tulajdonosok :~!:::! :!~at~~::!:'nak son;a jó ; •••• St. Louis, Mo . ..... ! 
A mi vezéreink önzetlen, heesü-1 ,--------<•. 
mvERNoN,ILL. :~~·::•:;;~:::,··~.:~~~,::~ Szeretet ha1·ó 1 
A magyarsáir pártfogását keTjUk todbbra is köréjük ll velük kib.dünk kitartill-
1111, .-elük dolgozunk haogya uor- • 
11:alommal, mig csak el uem érjük F. WM. GERTZEN CO. 
1 
ft kitutött dit. E~IT,t..KF.ZIK E NEVEKllF.! ! 
111:!jn~ ::::::: c:::y:i~~e ~:: te~~!;!f U~éf,!':°"'~ Jelenut-M. A. Dean és Fiai 
FÜSZEU J':S CSEMEGE KERESKEDJ':SE. 
Raktáron tartjuk az elsörendü minöségü 
ENTERPRICE LISZTET 
A LEGJOBB MINÖSÉGÜ CIPOKET 
A Ril!ES IDEAL KÁLYHÁK EGYEDÜLI 
RAKTÁRA 
DIVERNON, ILLINOIS 
FIRST ST ATE BANK 
DIVERNON, ILL. 
l\lost, amikor keres pénzt, takaritson, 
kintilnk meauire rn.tó u;emmel, 
1mert megtanultuk n törUnelem• 
höl,ho~•amait&r3adalomfej\6-
dé11e is &talakulúokon ment ke-
A "8Z•:nF.TET HAJ'0•'-1'111 
kllldlltt t11Her11JL ct0m•1ol e 
.-.1l)tlanllltlpr6bllltel'g'11.I.I• 
lltotta m kábeolteue hl.Anr 
Daklll. 
~:~'.ü~ho~dj!::~le:~atUiic fejl6- ~J~dt::f~!:[:{;;.~:rrJE 
A Ul'!llldalom fejll!d&iéoek min- ::~'\i~t!!"!:fir='t a e.om•-
dig az emberek ••oltak okozói, n lluhanemüyd, ilelmlac,n-el, 
emberiség vérén'ek hull/u-11 olajoz- r,., "T_,,r•nal 
tan fej\6dful 111.ekerének ' küllői!. toYAbbrallMlltenl kell aure-
A magyar bányiuok vil11lkozá88 ~~J~•:~11 ~1!~111"01 °~!:-. ::i:~ 11 jövendő tlin;ad11lom C!!'Yik le- teheti, -euel Jobban aq:lt, 
fektetett ujuerii alapköve, u: el- mlntb& Pé111t 11:llld. IIHII~ 
gll hiniök, akit ui:y fognak követ- Hindeo. ~~..\= telel&. 1mn1~ 
:i :0!!v~,:~::k::!u~il!ióiin:! .,,f,!1!6!'.,:":;it!1:::~i~t1:!~ 
~~z~or::ta7:i:]~ ulnt mutatott neki :~:.rt ú b6ubb leMligoahl• 
F. Wm. Gertzen Co. 
~'Eu!~:o!!i.,r!.t~ 8<. 
• PIion■: Rec:U>r tin· 
n„teni11dür.a1<ü-u:t.1<eilllt'-
bel: .,OloPMl@k o,Ertetianll l 
bl<'fl:b'k""1„I< Budapc,ltre, o ... 
eBAit!OII 0J<'rm9k1'ldll Liga." 
SZIL VF.'!ZTERJ 
m11lal&iJ:At.&melJe11ottl.uu 
egfu Dlnn1O11 „ kClrn7atbtlU 
ma11enA1. 
U..UptJdJJ w.,.T.,,.-el ~n 
OOeenl. N6k11eru fbeu,ek. 
.. AU:or•&ldmt11ek, lolat " 
.. Gyere 1eat,6r. 1!17 JI) em-
bel"TIII tlibbeo }IIHlll1k. 
Kellemes karácsony é3 
boldog ujévet kivánok 
Honfit:irsairnnak és b:rní-
taimnak s.zive, 11ártfogásu-
kért fogadj:ik kOnönetemct . 
Pártíogá,ul.:ba aj:inl.-a ma-
gamat tod.bbrn is. 
ANGYAL BENEDEK 
rnagyar 10ft drink parlor k 
poolroom tulajdonos 
DIVERNON, ILL. 
Karácsonyi cukorka 
siükséglcteit szerezze be 
BUSY BEE-féle 
Frl•culrorlraU•iltm•111nilll• 
d111nap. 
CALIÍ'ORNIAI MAZSOLÁT 
CALIFORNIAI MUSTOT 
HOZASSON KARÁCSONYRA 
no11 mlnde-11 IDIIJU ea&lidll&I< laheth• ,....,.11. ut, l,op-
• 1<arimon7I UnDCPekre ca.Uf°"'lal ...... ~ 4,a •NIOC. (,P,, .. 
JWc,et) r-e■tk'U,--. ellUpa tUdedlfd1lak "- 1111>11 d-mffl' 
i.a fol7......,. klMllb orderUtl i., wl.,_.tlall. 
200 FONT MAZSOLÁT 
"'"'lelhet. !lllUnt de.-ernbf!r h<I folJam,·11 birlll fit ml •117N 11:h 
n1e11117~bf!n 1• t,)11111,IJ llk ut W.rhn.-.t.. ,: rn•ll•tt 11011ba11 IV• 
111Muteae11 tonna nJ.mr& ,,-n uu. ml11t tir, 11Amra k&pllalla 
!<IIOnll a l11JObb m1U101't aotk&J Jut.l.a.you.bb '1ba11, mint b&t"bol, 
25 GAllON MUSTOT 
h, A1,UJ11u,t ~mber h6 fol,a...&11 bú-111- & b6rmel7ll< ""---
ba. A 11111.11 (1r•~Julr.l J6Ma'10l n 11.111u41AtOI 111ra111'11ml<. 
E mellett 'Pf'" UIC11llllltJull IIIYflll pllo1110J IG!lt.l• M.1'111t.17 111-,. 
n7La411be11. 1.1 ut a pg.alp&a 1\&lt. 
RAGADJA MEG AZ ALKALMAT 
HUNGARIAN GRAPE AND FRUIT CO. 
218 SOUTH BROADWAY, 
LOS ANGELES, CALlFORNIA. 
····················••s:••··············· 
DOLLÁROKtRT 
• LEOTOIIII KOJ\ONAT illal9JD 11.IUdlw,4; 
MAGYARORSZÁGBA 
...., • 11,epdJlott u,ri)eulu-. "4rito1'a. 
EZEI? SZMIUA 
UlleitAH oUbo....01 a u,J,111Allo ~ 111q&ü • '°'"""' 
l<lf~. 
OKMÁNYOK és UTLEVELEK 
HAJOJE7v1EkAZÖssz;s ;LAKRA 
ll4nlillten Uubf!n rord-Uon blulolllffl'II 
Állami felügyelet alatt áUó bankomhoz. Ezen ba~k szivcsen áll Önnek miÍltlen tekintetben 
rendelkezésére. 
Edrt szeretjük mi vezérünket, 
11k-i megmutatta az utat, aki ,•e-
lünk 11:üzd & ve~éttl minket a ki• 
jelölt utra. Tudatában vagyunk 
er6nknekblkeHtfogv&, ,·állvctve 
dolgozva nem ijedünk meg a meg-
oldnnd6 kérdés nagya:ágát6J, mert 
ml akik: j6form,n mindig a nagy 
tcrmbiiet ölén dolgozunk, tud-
: FIGYELEM MÜKEDVE- : JijJJűo ~,,_ na tr}ma a UflllJI_, .,._,.., 
: LOK ts BANYAszoK1 : JOHN NEMUH, Jr„ Banker 
l\Tegtakarito~t pénze itt van a legbiztosabban el-
helyezve. 
Takarékbetétek után 3 % kamatot fizetünk. 
PÁNCJ!:LSZEKRl!:NY FIÓKOK S.2.00 ÉVENKÉNT. 
PJ':NZT UTALUNK A VILAG MINDEN 
RJ':SZÉBE. 
FIRST NATIONAL BANK OF DIVERNON 
Tagja a Fcderal Reserve System-nek. 
~•h.~rc', ~i •• • •~•: 
S. S. SAXONIA, 14,300 TONNÁS 
A LEGNAGYOBB HAJ"Ólt DJ.ll.EK'l' HAMJ!iÚBG~A 
INDUL JANUÁR 22-EN. 
~ I K&bl11k1T ira ••• •• ••.•• Ulll.OI 
\ 
Har111ad11&1lil111 jel)' ir& •. , , •• 1111,0t 
UU.110hadlad<I 
S-11< ,.,t,1111 1•17 r-•ba. H1n1b<dso- ~ti UU.U 
éllU.OOhadladO . 
V'""'-bn \-1.11. bt171 C111L&r4 A1ralllla411, 11•,_ tlll .. 
1 'ASZENVEDÖK i 437 Pen~~~•-,..,~....,..,i;:,tt~!:rgh, Pa. 
! ~'!: b:;!,"~;,. '::!!t: r::~ ! !:IXDrn mmm 
, •ettaAfe11er BbJIAlap 1.-. 1 
! ~":ti:. :~~'!~wt~u ::: : 
1 101 lel.nnl . .lra I dollir.- 1 
! !t~"::;::tetc~.!~111a.tt.llo,,i 
! LABANICS MIKLOS ! . Bo,r- 1 
: ••• DIVERNON,ILL. ••• : 
FABRE LINE 
, .., w. El•dl . o„ueral A1e11t&. 
17 State St,, New York, N. Y. 
81l!p, U OJ"lm• baJOk Tr!e11t lel~ 
DECEMBER 23-ÁN 
S. S.MADONN A 
H11rma ,louti l)·u ha jóJe111T 
Tri""7AIIC $118,;;0 ~ .. ~.00 l,_dlad6 
J -'NUA.n ':'-ilN 
S. S. BRAGA 
Us n n„tl<>!<irt&l)"U l1AJóJel1'J Trl~'fl•l..iR 
, 11a.;w &i .,~11,rn 
J ANU,4.ll ~ll-1':S 
S. S. PATRIA 
Jl annatl<>l<UAlyu haJ6JCltJ'l't'lt?1111.tlg 
$91'./IO~f!la,Jó 
Je.(O'e,etadun1<küx, ·etJc11 lléailg 
lJutlape,;Ug, Ka!lsilg, S><egNlfg & 
más ri_,Jdg . . 
Jea,trt fordu1Joo bArmel1 meg• 
haU lmuott il1u•nrtkhll1. 
c „ kll olau Y\16 HOU~letl uell • 
beaabaJOkhoa. 
i .................. ~ 
! Matewan és vidéki j 
magyarok! j 
::11~!~c1;:;;!:111~.!..~~ :.~ f 
~~~t~;)lc::,n:11:H~el;:::: i 
tl<'noh .. • m111uok lgu, j(I; 
barl.tja. , . • 
Betétek uflin 3% kamatot 1 
f iz.etunk 
Al-"'PTOKE uo.ooO oo : 
TIIE MA TE'\VAN 1 
NATIONAL BANK 
MATEWAN, W VA --
GUCllllekei szeretik! Plillllig tüDDct kémek D81ölc ! 
~e l:inoua ". szcriilhbap u~,w~di; 1IYermckt1 fürlclm.: , h 
gőrc~o~ct- oko16 ObJ"kkal. ,\dJon neki egy kanál tl.lmhinot, u1 n kd• 
kntu i,dl, könnyen eménthct6 és gyors credn,é11yt hozó h~•haj1i>1. ~::i1~;::~• M lgö~s hasmenh, b uonalúban ucnved6knek uicgvál• 
ban ~~!it~:.· :~~7io ~~f'ítl~!~tv~·t~~l:~ift•: ~i~~~"i'; 
u-edeti uomagon•~.mbmo llabyUUiató,clkn~n ~ néllúl.l h ,mi.si•<tiny. 
',AD.RICHTER ( CO.; Bi:sb Tcrmiual E!dz. t/o. !:, BilOO~LW, N. Y. 
" Ha még nem olvas-
ta, ne mulassza el 
elolvasni 
A VIHAR 
GYERMElct-t. 
~rdekes. tanulságoa 
- ÁRA$1.50-
Megre:ndellm6 a 
Magyar Bányúzlap 
ldadóhivataü.Na. 
75 Em t 10th Street, 
New York Citu 
Bárhol il Ol&lódhatou ... 
d• uról hmoe lelm, ha ptu. 
ktll, ...... haJóM1"1· =-=~i!:~~ 
piuri.Uó tlniaölrll6pa for-
dul, mbl&&lUIJiiDMi 6D Nm 
fOl'_cal6dm. 
ITjoa • ob:an : 
E. SCHWARTZ 
'JfTl.l..&Jl'rtthlflDT, 
DWYO&K, • · Y. 
